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  Atualmente as infecções hospitalares são uma grande preocupação para os órgãos de saúde, 
por gerarem implicações legais e altos custos para saúde. Entre as infecções, a infecção de 
corrente sanguínea é a principal e relaciona-se principalmente ao profissional de saúde, 
responsável pela inserção, manipulação e retirada do cateter venoso central. Tem-se como 
objetivo adquirir conhecimento levantando dados sobre o efeito positivo do bundle quando 
inserido na equipe de saúde com adequado treinamento e orientação, garantindo segurança e 
qualidade no atendimento prestado pelos profissionais. Trata-se de um estudo de revisão 
sistemática dos últimos cinco anos, sobre os dados bibliográficos relacionados ao tema. Feito 
busca em sites como: SCIELO, BIREME, ANVISA, MEDLINE e LILACS, a fim de alcançar 
os objetivos propostos pelo estudo. Concluiu-se que o bundle quando bem implantado reduz o 
índice de infecção, porém à adesão e o envolvimento dos profissionais, irá refletir no sucesso 
desta prática. 
